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Fiskernes krav til agnlCllgeæ er meget gamm·elt, men når man så 
skiulde s.e lt·H å reaHs·er'e tanken, thar .det regellmes:si,g vist 1sig at anlegget 
blev Æor dyrt som sådant og Jor dyrt i driH. I de senere år har man 
nemhg især festet sig ved anleg•g med kuldemaskiner, og diss·e anlegg 
koster ad$blHge poo·ger, 01m de skal ha nogen ka;pa1sitet, likesom de for-
langrer omlh)'iggelig p:a1ss. 
I betraktning heraiV lå -det nær å komme ti.lbake til de gamle anlegg 
med is .og salt. De har i!kike ffiunnet innpass· her i Norge, hvorimot der 
s~al være mange av dem på Is.Ia:nd. Efter hva.d jeg fors•tår, sikal de være 
innrettet -ef1er den .oprinneUge amerikanske type, .s·om finnes beskrevet i 
m.~im stipendieinnberetning inntatt i »Norsk Fiskeritidende« for 1892. 
Frysningen av agnet skj'er også på I-sland i de samme frysebrikker (av 
g1alvanis·ert jern :med OIY.erldekkende l'Oiklk) som også finnes beskrevet 
sa~mme steds, idet de fylte brikiker s·ettes den ene orVenJpå -den annen, 
men med et passende meLlem.~lag av kmust is· og saU. 
Denne frytsning går meget bra, men krever meget arbeide, når man 
ser hen ti'l den v·erdi, som agnsild vanligvis .ha.r. Denne måte å !fryse 
på skal derimot ha rvært an:v.end~ m:ed held for fitslkef.ilet, S·Oilll jo· ec en 
kostbareæ rvare og der'Æor lettere !kan tåle litt omkostning. De fnosne 
brikker blir da liggende med is og salt i mdlem, til Esken skal pakkes 
for umiddelbar fO'liSendelse. 
Det 1SiJSte [ITOm·ent turde her være av ve.sentlig betydning, især når 
det ·ikke dreier sig om særrrig store kvanta. Som lag·er for ag·n ·tut;de 
derim.ot denne ordning ikk·e komme i betraktning, . i!kike her i Norge 
iaU.arU. 
Allle .disse forholld tatt i betra~tning fremstillet den opgave s ig, om 
man iklke l<Junde titl.ve•iebringe d kljølelager m·ed rrneget kold lake, rfrem-
stHlet av is og salt, ISOim ~uJdeovemørende middel ·og som var lett å 
betjene. jeg :hadde ~ått istand et sådant ~orsøksanlegg, på den tidligere 
biologisk·e stasjon i Bergen, før Fors.økss.tasjonen tok disse lokaler hl 
eget bruk, .o1g det ·Virket gamske upåkilagelig. Men så rraH den tanke· 
mig ·imn, at man måtte kunne ,tr·eflfe en 1sådan ordning; at man frøs 
sil:den i årpne, men me;d loikk !forsynte br-ik1ker, ved hje.lip a.v meget kold 
s~ailtlake (fra i1S o.g ·satlt) 101g at m·an benyttet den kulde som !fritt strå-let 
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ut rrra denne ano-r~dning, til å holde rummet avkjølet. Lagerrommet 
skulde altså også ~tjene til Ærysning av silden. 
Hvis det var mulig å reali<sere denne tanke, måtte denne ·måte j.o 
være Jangt å Æoretrekke rrremifor den Æørst nevnte. Opgaven måtte eif~ter 
min ~fo-rmening søkes rea.l ·i~sert således, at :man ikke hadde noget arbeide 
med isen, mens frysningen gik!k for sig, da bare ~yldning av brikkene 
med sHd, frysningen arv silden og tømning.en av de frosne briklker ~vilde 
gi nok av arbeide, så man ·ikike vi1lde overkomm·e også å !ha med draks 
(l)V iiS og knusningen å g;jøre. Dernæst måtte man 1ha et a:utomatisk 
virkende a'P~}arat, ISOIIIl stadig ~slklalflfet m:ettet saltlake. Denne saltlake 
s~ulde så risle ned o1ver den knuste i1s, ·til avkjøling, og ·så .o~er de med 
si~ld ÆyMe brilkker, ti1 frysning alV Siil,den. 
Med hensyn til denne ano11dning vil man kansikije 'bemerke at den 
har en viss li~het med den, som hr. Nekolay Daihl i Tron.dhjem anvender. 
javel, d'er er utvilsomt ·likhetsprunkter. Qg,så Dahl 1anv·ender is og salt, 
men både måten å .opnå den :mettede saltlake ·og måten å fryse silden 
på er heH forskjellig, s-om det i1l fremgå av den nedenanførte beskriiVelse. 
Dessuten har Daihl 'S1l'Ctt ikke tenkt l}) å samtidig å opnå kjøling av lager-
r.ummet, og dette er do1g her et ~ganske vesentlig trekk. 
Vi har :utltørt ·et bitte hte anlegg efter· denne plan i et lite, isolert 
frysenum i rorboldetn, :hvor forsøksstasjonen nu har sine lokaler. 
Anleg1get har ~uUt svaret til hensikten. Det har kun den m~ngel, at det 
er altfor lite, så 1hte, at der foruten wpparatene, ik~e er plass til mer 
enn til såvlidt t.o menn samtidi·g. Det eg,ner sig for så vidt ikike ~Hl nogen 
d.emon.strasj.on 1or interesserte. ] eg har vært opmerks-om på det uheldige i 
dette forh-old og gang på gang forlangt bevilgning til et litt større 
anlegg, som i tLHelle · s~lrulde opsettes. i hovedibygni:ng.ens Æørste etasje, 
som !orresrten nu ligger heJt i lmos. Da det synes å være noget lange 
utsikter med en sådan bevi<lgning, o~g jeg mener saiken er for god til 
og ligge helt unyttet, fremlkommer denne meddelelse nu. Da ,fremdeles 
dette Æønste anlegg er så konsentrert, at det efter beskrivelse O'g tegning 
turde være vanskelig å forstå, så !har jeg foretrukket her å fremstille 
anordningen efter en betydelig større plan, i en :sådan størrelse at den 
~unde tjen-e som modeH for et m:indre bnuk. 
Kjøletlag•er med iværende ano!fdn~ng 1roæ frysni1ng av sild. i btikker. 
forslaget er anskueliggjort ved to tegninger, en horisontalplan og 
et 1lodldrett .snitt. R1ummet er omtrent 5 m. >< 6 n1. med 2.25 m. høide. 
Rumrnet er foruts·artt innvendig isolert med konk:stensplater i 15 cm. 
ty!klkelse, .og har en dør, som .likeledes er •omhyggelig isolert og tett-
s lutt e n d e. Inne i rummet, på den ene side, er ~et større innbygg av 
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tre for den knuste is (A). Dette innbyg.g 1hrviler på en vanntett kum 
av s.tål,sikluret betong, ·o:g denne kum må også være isolert m·ot hunnen, 
helst på ·saimme måte. Under- denne i·s·olas.jon må være et aldeles fast 
underlag ~i1l å motstå trykket o·venfra. Til å styrke innlbyggets vegger 
bør .disse ha ihoriso111tale fors!tiiVninger, av tre eller jern, i halv høide 
o·g nedenti.l. 
I taket •ol\fer 1nnhygget, som IVi vil kaUe is~umanen, er der en åpning 
som kan ,Juik:kes h e l t t ett ved en lem. Gjennem denne åpning ·fylles 
den knuste is .fra is[m·useren (K) i i:skummen. Den høie cylinder (C) 1 
som raker ·Orp gjennem taket, er metningsik.u;mmEm for sailtlaken. Nedentil, 
på siden, :har .den ·en v1d åpning, l1uldket med lf,lens, som :kmn åpnes, 
når k1ummen skal rengjøres. I 1biunnen er innsatt en rørmuff, som 
nedenrf:il er ~orlbil.lndet med centrifugalo_)lu;mpen (P1), og .or,renti\1 ved en 
ganske !kort :sttllll1jp gjenget r,ør :med ·en ·sil (S), :s·om atter er 5-nrbundet 
med det lang·e, i øverste ende 'l1ukkede rør (R). HIV·is silen skulde til-
stoppes, skruer m.an ·det lange rør med vedhengende sil av og tar det 
op for rensning av ihoullerre. 'Like under 1take~ fører ·et ·langt rør fra :salt-
metningskummen (C) til midt .ov.er iskumrrten (A), hvor røret er !for-
synt med ·et ·sprederhjllll (H). Det er e.n røralhu, i hvis ovetil~ant er 
g jengoet inn en loddrett stiJft, til hvis nedre del er festet en rund blikk-
plate med lfire radia1le skjæringer. For hrver arv diss·e skjæringer er blikket 
bøiet så,ledes ned, i ca. 40 ,grader, at når saltllaken fm pumpen stiger 
op i cylinderen og fosser ut gjennem røret, så setter den det liUe spreder-'. 
hj.ul i :hurtig rotasjon, med den Ifølge at laken slynges ut over ism.assen 
nedenunder. Man må ikiun sørge f.o.r en pas~sende bøining av blikk-
Ælatene f.or å få den til~iktede virkning. Når man har sa:tt plllmpen (P1 ) 
i vir~omhet, så ,Jaken. !passerer op gjennem cylinderen, så fyJ1les der 
saH inn i cyJinderen OIVenlfra. Sa1tet synker tilbunns, men holdes stadig 
noget opvirvlet, idet laik·en })a.sserer igje.nnem saltet, og [)å den måte 
stadi·g mettes m:ed salt. Denne anordning 1har vist ·sig å 1tunksjonere 
ganske .utmerket. ·Man behøver ~un å ~tylle salt .på ·omkring hver ha,J'\r-
time, 1\fed dette anlegg ·antagelig ·et ;par sel\!ke a.d gangen. Men man må 
dra omsorg }or at der iklke :lwrriJJmer større ,faste par.tikJ.er fra saltet over 
i 1sprederen, da denne ellers vLI<de ~orsto1p1Pes. I cy.linderens øvre del vil 
man derfor s·e en S•tørre ringlformig anot,dning arv Hn netting, gjennem 
hvilken all saltlake 's:kal rpa,ssere, .før den ·strømmer ut i røret (T). 
Motoren (M) dri!Ver to pumper (f\) .og (P 2). Den s·iste pUill1per 
la:keri, som komm .. er Æra i~km:mmen, over de :sekls .stahl'er med .frysehrikker~ 
fylt med ~si,ld . 
.fra centralledningen for:grener derfor strømmen sig på seks rør, 
og. hver ender l et lengere s:ty:kke glllJmJmislange. M·eningen med den 
sis1te anordning er den, ~at når der ikke skal strømme .lake ut gjennem 
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et rør med gUtmmislange, så heiser man enden på den sis~e op under 
taket ved en snor. Skal den atter ~ungere, så ,f1rer man slangen ned. 
Man har ikke iforsøkt .denne anordning, men man skulde iVente at den 
vilde ffiungere bra. Armngelill.entet synes å i\rære meget ~enkelt Hvis det 
i:l&e sroulde fung··ere, må 'hvert rør ~ors.ynes med krane. Så ~01riuner 
vi til frysebrikkene og deres anordning. Se1rv·e lbriikken, den nedre del, 
er den vanlige, med litt sikrå !Vegger, for tøm.ning,ens skyld. 
Men loiklket er sær.lig tformet for dette formål. Lokket :skal danne 
en renne [,or den cirkul·erende ISaHlak·e. Derfor er lok!ket adskillig lenger 
enn nødvendig ifor å ldekl~e brikken 'under, og dens ene korte ~sidekant 
er bøiet nedad, så ·laken kan ~~lyte av her ·og ned i lokkrennen under. 
De tre andre sider v.iser deri.Jmot O'pad. Brikkene 'med l10kk ~danner en 
høi s·tabel, den ene o·ver den annen. Laken passerer o·ver !hele lokkets 
flate fra den ene ende til den annen, flyter så over den ne.dbøiede kant 
Hl den næste loik!krenne, hvor laken pa,sserer i motsatt retning av den 
første o. s. v. Men da laken må ha 'plass i rennen, så er der i hver 
loyklkrenne tre stripede lforhøininger lang:sef,f.er. Og det er på di·s·se f.or-
høininger, at brikken over hvHer med hel'e tyngden a:v stabelen ov·er. 
MeUemrurrnmet .rnellem lokk o:g brikken over er ca. l om. høit, så der 
er go:d plass for laken å passere. Ti,l tross .for 'det :har man gjort loklkets 
sidevegger ca. 2 tomm·er ihøi, ~o·r at der ik:ke :skal være .mulighet Æor 
at lake !kan trenge inn hl silden, da den .eHer vil sikjemunes. 
· Lakens passasje fra br,ikke til ibni'l~ke går utmerket, så i1kke en dråiJe 
går ·til spille, og den berører også brikken .over, så denne blir godt 
kjølet. 
De nederste bril~ker vil jo !ha en stor vekt å bære, hViortfor ihver brikke 
bør fylles passe ,f.ull, så det bldr ~silden .som tfår bære trykket. Det kan 
og,så være bra at ha en Hter rent vann på hver brikke, så det hele fry6er 
sammen til en k~ompakt mas·se. Forat det ska1l være lett å o~dne brikken"' · 
i en loddrett stalbe:l, støttes brJkkene på ·siden av loddrette sto~lper. Den 
lake som Uyter av .fra stablene pumpes gjennem saltmetteren og over 
isen. Den >lake som kammer fra isen, pumpes så ·over stablene. Man vil 
tC/fiS'tå at der stadig v.il .foribrukes ibåJde i's og salt, så lakemengden øker 
hur:tig. Denfor må der ·D!gså ~stadig ·føres lake bort .fra ~systemet. 1\lten 
man må .sørge JQr at den forJnnen har avgitt mest mulig av .sin kulde. 
Ellers vilde jo denne gå til spille. 
Dette skal gå tfor .sig på den :måte, at når man ·ba1r satt en ny stabel 
med sild: inn, så skal den Ifra .samme i de første minutter bortflytende, 
forho,ldsrvis varme "lake sendes bort. f ,ora.t muliggjøre ~ dette er der anord-
net lflere betongkummer i gu,lvet tf,or laken. 
Med 1den anordnrrng, vi har hait i funksjon efter dette system, har 
det under fry6ningen vært nokså lett å !holde laken på ca. ----;- 16° C. Det 
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var .i så måte av betydning, !hvor stort ,forrådd av is, der ennu var i 
behold. Jo mere is, jo bedre kojøhng. Når ·frysningen ikke tok nevne-
vær·dig kulde bort, kunde v.i nå ned i - 20° C. Frysningen av de vanlige 
brikker, fyll~ med ca. lO k·g. sild, tok ca. to timer. Tømningen av brikkene 
voldrte oss' Jen.ge hodebrudd. Ja jeg m. . å føflst nevne at når man mente 
at lfry:sni.ngen ·var ti.lende, så :stoppet man :strømm:en av saltlake på 
·denne stabel, og når laiken var rent litt av, så .toik man brikkene ut. 
lo~ket kunde rirv·es noklså lett arv fra brikken under. Men så var det A 
få silden ut ''l!V brikken, det VJar værre. Men endelig· gikk .det ~lett ved 
å snu brikken rillndt og la vann direkte fra vannfedningen (~dette va1: 
om vinteren, med koldt 1vann) ,lø1pe ~u{ ·over hele den gahranisert'e jern-
plate i ca. 1/2 minutt; s.å .lot brikiken sig .lett løfrl:e av fra den hosne 
sitlid:ekake. Vi ·har som sagt kun praktisert slik, at vti først tok brik-
kene ut ~v stabe1len, .og :så ,løsnet brikken ,fra .silden. Vi har iklke tfonsøkt 
å ·la vannet renne over briklkene; mens de ennu stod i .stabel. jeg har 
m.ine store tiV·11 ·Om .at dette vilde være en bra ·ordning, da der antagelig 
aUer viltde skje en s~mmenlfrysning, tfør man visste ord av. 
Ved ~våre tfors.øk thadrde 'Vi· kun en stabel med ~un ca . 15 brikker, 
og rummet var lite. I dette hadde Vii ik-ke vanskelig f.a1r å opnå 
~ 6° C. Herfra å slutte til, hvorledes forholdet vj1de bli ved et større 
m11m med .~l ·ere stabler og disse i Æul.l høide er vanskelig. 
Man bør ordne sig cpå den :måte at man k~jøler rUJmmet ned fønst, 
altså ved at ar.beide med kold lake rennende .over :stabler uten fy,Jling 
m.ed si.ld. Da opnår .man hurtig en meget lav laketem1peratur, og ned-
kjølingen 1S1lwJde g:å &ort. ,f 1ø1:st når rua1JJmet er blitt iilstr~kkelig ned-
kjølet, bør man begynne med frysningen. Rent teoreti~k s.ett :skulde det 
være lettere å holde et større rum med mange frysestab1ler nedkjølet 
enn -et lite med klun en, fordi det store rum 'f:år relativt mindre varme-
m.en~de .tilført g1jennem g.ul!V, ~tak 'Og :vegger enn det ,lille, rummenes 
lmpacitert tatt i betraktning. Denne betraktning er utvilsomt korrekt. 
Men der kan jo være ti.llfeltler, hvor man gjerne vilde anvende ·et 1stort 
lag.errum og ikke ·de hertil svarende antaU fry:sestabler. I dette tiUeHe 
vil man dog med letthet kunne opnå ru.mmet godt a·vKjølet, !hvis man 
innretter ~.ig med dJus,jap/Parater, ~som spis.es 'med den sterlkt avkjølede 
lake, en lignende -dus.j som del!Il man bruker i bad i private hjem. Man 
unå da klun treEfe ·en JJaiSsende ano11dning· for omhyggelig ops:amling av 
den nedstrømimende lake, da der eller:s kunde bli meget søl. 
·Når ~jeg nu s.l!utter denne meddelelse, så vi.l jeg kun si, at vi har 
vært ~vel lf.ornøiet m,ed apiParatets virkemåte. Selvfølgelig hadde vi gjerne 
gjort nere &orsøft<: i et i alle retninger .fullkomnere og bekvemmere 
apparat. Men det !kan nu ~foreløbig ikke skje. Der er ikke mer å si om 
den ting. 
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Der kude være dem som ~vilde 'Sipørre, hvolifor vi her ikke anvender 
direkte frysning av silden, direkte i saltlaken, som hos Dahl, som ved 
bloillklfrysn1ngen. Herti l er å si, at så fikk man neppe •samrtidig avkjø-
hng av rummet. Så kan man si, at så kunde man jo anvende dusj-
metoden til avkjøling av rummet. Meget vel. Det er meget mulig at den 
kombinasjon ·vi.l.de være heldig. 
Man kan ililie vite det, ,før 1m.an ·har fo-rsøkt det. Di.sse betraktninger 
viser klu:n at .der ·enn u er nogd å g.jøre, men under bedre 
forhold. 
Tilslutt vil jeg ennJU en ·gang precisere (fordelene 'Ved det her skis-
serte •system. I motsetning til .arheidet med ~ul·demaskiner er .dette 
sys~em billig og der tr·enges irun en tt.o.rho,lds,vis .liten moto-r. Det er en 
fordel at :man kun trenger ·ert rum, kun et rum å holde a~kjølet under 
lagringen av agnsilden . Når man som ,her anvender is som k'ulidegivende 
middel, 1så er det en fordel at man kan knuse isen, idet man tar .den 
inn ·på hU:Set, og at ·dette er gj'ort, når man begynner selve :frysningen. 
!Den operasjon, å .skalf~·e .den stadig sterkt a·vkjølede fryselake skaftfer svært 
lite arbeide, kun å fylle .litt salt på hver ha,lvtime. Arlbeidet med fylling 
og tømning av brilklkene .er det !Samme som ved all annen 1fry.sning i 
1brikiker. Skal endelig 1agernumm:et holdes avkjølet, .'så holdes. motoren 
gående, o.g det er mange tiJmer imellem hver gang at man trenger å 
·fy.He mer ~salt på. Det er likesom det hele steller :sig av sig selv, 
'uten tilsyn. . 
Her er forutsatt elektrisk motor. Skal m.an anvende en ;petro•le'Uims-
m·otor, som vil>~e frembringe betydelig ·mer vanme, så må .denne anbringes 
i et tilstøtende .rum. 
Skal man .stOIPIPe anlegget ,f.or godt, m.~t man i Hde ophøre med 
sa.ltpålfy,lling.en, :så saHet i cylinderen blir .opbr.ukt o·g ikke siden kan 
sette sig fu6t til en kake. 1)lsh1H må man åpne pumpene og ta de 1øse 
dålrskiver i sarmme ut, så de ikike ruster ~ast . 
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